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 RESUMEN  
 
El presente trabajo de investigación titulado ”Desarrollo Económico de las 
Mypes Agroindustriales en el Departamento de Lambayeque, 2008”, teniendo por 
objetivo principal identificar los factores que retrasan ese desarrollo, permitiendo así 
evaluar y dar un diagnóstico situacional, lo que permitirá tomar decisiones 
vinculadas con el desarrollo de estas empresas.  
 
La investigación es de tipo Descriptiva Explicativa, utilizando la encuesta 
como técnica metodológica, siendo nuestra muestra las mypes agroindustriales, 
cuyos datos se procesaran utilizando la estadística descriptiva.    
 
La principal conclusión a la que se llegó es demostrar  y que existen factores 
limitantes que afectan el rápido crecimiento de las mypes en el departamento de 
Lambayeque y que es necesario dar atención.  
  
Finalmente podemos decir en nuestras conclusiones y recomendaciones que 
existen factores políticos, económicos y burocráticos que son un obstáculo para el 
desarrollo de las mypes en general, seria bueno una inyección financiera por parte 
del Estado para hacer frente a los Tratados de Comercio Internacionales. 
  
 
 
ABSTRAC 
 
This research paper entitled "Economic Development of Agroindustrial Mypes 
in the Department of Lambayeque, 2008",  taking designed primarily to identify the 
factors that retard development, to allowing assess and give a situational diagnosis, 
which can make more informed decisions related to the development of these 
enterprises.  
 
The research is descriptive explained, using the survey methodology as a 
technique, being our shows mypes agribusiness, whose data are processed using 
descriptive statistics.  
 
The main conclusion reached is to demonstrate that exist and limiting factors 
affecting the rapid growth of mypes in the department of Lambayeque and that we 
must give attention.  
 
Finally we can say in our conclusions and recommendations that there are 
political factors, economic and bureaucratic these are an obstacle to the 
development of mypes in general, it would be good financial injection by the state to 
cope with the Treaties of International Trade. 
 
